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Homestay is a community-based tourism for travelers, and is the integration between the tourism and 
residence. Furthermore, it is a travelling pattern that makes traveler learn the lifestyles, everyday activities and real 
cultural heritages.  Homestay pattern are able to be ecotourism, travelling place for history, and life style, tradition as 
well as culture.  This helps people in community for acting to manage travelling resources based on their real life as a 
main premise, and make them save natural resources and environment including the art and culture, beautiful 
discipline and local wisdom for their offspring. 
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รูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรม Homestay ท่ีเปน
รูปแบบการทองเท่ียวซึ่งไดรับความสนใจมาก ท้ังจาก





สามารถสรุปเปนยุคๆ ไดดังนี้  













ปาท่ีมีการจัดลักษณะ Homestay เริ่มสรางปญหาสังคม 
อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี ปญหาการปลน ขโมย 
ปญหาการฆาชิงทรัพย  









ดําเนินการ เชน เกาะยาว จ.พังงา (กลุมประมงชายฝง/อวน
ลาก อวนลุน) หลังจากพ้ืนท่ีเกาะยาว จังหวัดพังงา ไดมี








(Adventure ecotourism) และบานพัก Homestay ประกอบ
กับผลจากการท่ีรัฐบาลประกาศใหป พ.ศ. 2541 ตลอดเลย
มาถึงพ.ศ.2542 เปนปทองเท่ียวไทย (Amazing Thailand) 
ทําใหหนวยงานของภาครัฐมีนโยบาย สนับสนุนกิจกรรม
ทางการทองเท่ียว ทําใหเกิดการจัดการทองเท่ียวในแหลง
ชุมชนและขยายกิจกรรม Homestay เพ่ิมมากขึ้น เชน 
หมูบานวัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง อ .กุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ หมูบานทรงไทยปลายโพงพาง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังพ้ืนท่ีชนกลุมนอย 
หมูบานชาวเขาก็มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Home 
stay ดวยเชนกัน  
ในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
ไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ท้ังในกลุมชาวไทยและ ชาว
ตางประเทศ มีการจัดกิจกรรม การทองเท่ียวในแหลงชุมชน 
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เพ่ือศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม หัตถกรรมของทองถ่ิน 












เชิงพาณิชยของโรงแรมหรือรีสอรท (โฮมสเตย, 2552) 
 สําหรับการจัดการบานพักโฮมสเตยของชุมชน
แสนตอ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
























200 - 350 บาทตอหัวตอวันท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดและประเภท
ของอาหารท่ีนักทองเที่ยวตองการ 
รูปแบบกิจกรรมสําหรับนักทองเท่ียวประกอบดวย 
1 .  การศึกษาธรรมชาติและวิ ถีชี วิตชุมชนท่ี
ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  









5 .  กิ จก ร รมอื่ นๆ  ตามความต อ งกา รของ
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ภาพท่ี 1 นักทองเท่ียวลองเรือชมเสนทางทองเท่ียวทางน้ํา วิถีชีวิตชุมชนและหลักเขต  กรุงเทพมหานคร 
 
     
ภาพท่ี 2  กิจกรรมนักทองเท่ียวพายเรือแคนู งมหอยแครงและดูการเพาะเล้ียงหอยแมลงภู 
 
     
  ภาพท่ี 3 สํานักงานบานพักโฮมเสตยลุงสอน พ่ึงสาย 
 
       
ภาพท่ี 4 คณาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาศึกษาดูงานการจัดการบานพักโฮมสเตย 
ในชุมชนแสนตอ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2552 
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สํานักงานลุงสอน พ่ึงสาย ต้ังอยูท่ี บานเลขท่ี 115/7 
หมู 9 แขวงทาขาม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
เชิญชวนผูสนใจพักผอนทองเท่ียวสุดสัปดาห ติดตอลุงสอน
โฮมเสตยไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 087-071-7242 สถานท่ี













ตารางท่ี 1 มาตรฐานตัวชี้วัดโฮมสเตย (Homestay Thailand, 2552; อินเตอรเน็ต, 2552) 
 
เกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีการวัด/ ประเมิน 
1. ท่ีพัก 1.1 ลักษณะบานพักท่ี   





 1.2 ท่ีพักท่ีนอน  
     สะอาดและสบาย  
 
มีท่ีนอนและเครื่องนอนสําหรับนักทองเท่ียว เชนเตียง ฟูก ผาปู 
หมอน ผาหม หรือเส่ือ ท่ีนอนและเครื่องนอน ไดรับการทําความ
สะอาดอยูเสมอ มีการเปล่ียนเครื่องนอนสําหรับนักทองเท่ียวเขาพัก
ใหมทุกครั้ง หรือตามความเหมาะสมมีมุง หรือมุงลวดเพ่ือปองกันยุง 
และแมลง มีราวตากผาหรือท่ีเก็บเส้ือผา ในหมูบานเดียวกนัควรมี
สภาพของการใหบริการเคร่ืองนอนที่ไมมีความแตกตางกันมากนัก 
 1.3 หองสุขาและ หอง 





ประปาภูเขา หรือน้ําดิบท่ีปลอยไวระยะหนึ่ง มีถังขยะในหองน้ํา มีท่ี
แขวน หรือราวตากผาในบริเวณหองน้ํา 
 1.4 สถานท่ีพักผอน 
     ภายในบานหรือ 
     บริเวณชุมชน 
มีพ้ืนท่ีพักผอนภายในบานหรือบริเวณโดยรอบ ท่ีสามารถนั่งหรือนอน 
และมีบรรยากาศผอนคลาย เชน ลานบาน ใตตนไม ศาลาหนาบาน  
มีการรักษาความสะอาดบริเวณรอบบาน สวนครัว ตนไม ไมดอกไม
ประดับรองน้ําอยูเสมอ 
2. ดานอาหาร 2.1 ชนิดของอาหาร  
     และวัตถุดิบท่ีใช 
     ประกอบอาหาร 
มีปริมาณ และประเภทอาหารที่เหมาะสม มีการปรุงอาหารอยางถูก
สุขลักษณะโดยใชวัตถุดิบสวนใหญจากทองถ่ิน 
 2.2 น้ําด่ืมท่ีสะอาด มีภาชนะท่ีสะอาดไวเก็บน้ํา มีฝาปดมิดชิด มีน้ําด่ืมท่ีสะอาด ผาน
กระบวนการทําความสะอาดมาแลวและไมมีตะกอน 
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 2.3 ภาชนะท่ีบรรจุ 
     อาหารท่ีสะอาด 
มีภาชนะใสอาหาร เชนถวย ชาม จาน ชอน ชอนกลาง ทัพพี โถขาว
หรืออาจเปนวัสดุธรรมชาติ เปนตน อยูในสภาพท่ีสะอาดและปลอดภัย 
ไมมีคราบ กล่ินคาว และกล่ินอับ 
 2.4 หองครัว และ 
     อุปกรณท่ีใชใน 
     ครัวถูกสุขลักษณะ 
ครัวอาจอยูในบาน หรือแยกจากตัวบานก็ไดและมีการดูแลความ
สะอาดอยูเสมอ มีภาชนะหรืออุปกรณการเก็บ เครื่องปรุง วัตถุดิบ ท่ี
สะอาดสามารถปองกันเชื้อโรคและส่ิงสกปรก เชน มีท่ีเก็บมิดชิด ท่ี
แขวน หรือมีฝาชีครอบ หรือคลุมผาสะอาด มีการจัดการขยะท่ีถูก
สุขลักษณะ  
 
3.ดานความปลอดภัย 3.1 การเตรียมความ 
     พรอมเกี่ยวกับ 
     การปฐมพยาบาล 
     เบ้ืองตน 
มีการอบรมการปฐมพยาบาลเพื่อชวยเหลือนักทองเท่ียวในกรณีท่ีเกิด
เจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มียาสามัญประจําบาน ท่ีอยูในสภาพพรอม
ใช (ยังไมหมดอายุ) มีขอมูลสุขภาพของนักทองเท่ียว เชน โรค
ประจําตัว หรือภูมิแพ มีขอมูลการประกันสุขภาพ และญาติหรือผูดูแล 
 3.2 การจัดระบบ ดูแล 







   เจาของบานและ 
   สมาชิกในครัวเรือน 
4.1 การตอนรับและ 
     สรางความคุนเคย 
มีการแนะนํานักทองเท่ียวเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือนทุกคน เพ่ือรูจัก
และเรียนรูวิถีชีวิตของเจาของบานผานกิจกรรมตาง ๆ เชน เก็บผัก
สวนครัวรวมกัน ทํากับขาวรวมกัน รับประทานอาหารรวมกัน เปนตน 
 4.2 การสรางกิจกรรม 
     แลกเปล่ียนเรียนรู 
     ในวิถีชีวิตของ 
     ชุมชน 
เจาของบานมีการใชรูปภาพหรือกิจกรรมตาง ๆ เชน การไปไร-นา 
ออกทะเล เก็บใบชา ทอผา จักสาน เปนตน เพ่ือนําไปสูการ
แลกเปล่ียนเรียนรูในวิถีชีวิต ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม กับ
นักทองเท่ียว อยางเหมาะสม 
 
5. รายการนําเท่ียว 5.1 มีรายการนําเท่ียว  
     ท่ีชัดเจนซึ่งตอง 
     ผาน การยอมรับ 





 5.2 ขอมูลกิจกรรม 
     การทองเท่ียว 
มีขอมูลรายละเอียดกิจกรรมในรายการทองเท่ียวท่ี หลากหลายแตกตาง
กันตามภูมิศาสตร ฤดูกาล  และสภาพสังคมวัฒนธรรม ของทองถ่ิน
เพ่ือใหนักทองเท่ียวตัดสินใจเลือกได 
 5.3 เจาของบานเปน 
      มัคคุเทศกทองถ่ิน 
      หรือประสานให 
      มัคคุเทศก  
      ทองถ่ินนําเท่ียว 
กลุมหรือเจาของบานเปนผูนําเท่ียวเพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม การแสดง 
ความเชื่อ ภายในชุมชนแกนักทองเท่ียว 
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6. ดานทรัพยากรและ 
    ส่ิงแวดลอม 
6.1 แหลงทองเท่ียว 
     ภาย ในชุมชน  
     หรือบริเวณ 
     ใกลเคียง 
มีแหลงทองเท่ียว กิจกรรม หรือวิถีชีวิตท่ีดึงดูดความสนใจของ
นักทองเท่ียวซึ่งอาจเปนแมน้ํา ภูเขา วัด เจดีย สวนผลไม แปลงผัก 
การทํานา เปนตน 
 6.2 การดูแลรักษา  
     แหลงทองเท่ียว 
มีกฎกติกาการใชทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีชัดเจนเพื่อให การใช
ประโยชนเปนไปอยางยั่งยืน เชน ปริมาณนักทองเท่ียวท่ี ชุมชน
รองรับได การไมนําเอาพันธุพืช สัตวปาและของปาออก จากพ้ืนท่ี 
ตามกฎหมายรัฐ และตามขอตกลงของชุมชน  
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานการฟนฟู  การอนุรักษแหลงทองเท่ียว เชน 
การปลูกปา การจัดคายอนรุักษสําหรับเยาวชน เปนตน 
 6.3 แผนงานหรือ 
     มาตรการลด 
     ผลกระทบดานลบ 
     ทางส่ิงแวดลอม 
ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบดานลบ ทางการ




7. ดานวัฒนธรรม 7.1 การดํารงรักษาไว 
     ซึ่ง วัฒนธรรม  
     ประเพณี ทองถ่ิน 
มีสถาปตยกรรม หรือ สิงท่ีบงบอกถึงเอกลักษณของวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตด้ังเดิม เชน เรือนพ้ืนถ่ิน ครกกระเด่ือง บอน้ํา เปนตน  
มีการรวบรวมองคความรูดานวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือนําสูการเผยแพร 
แกนักทองเท่ียว มีแนวทางในการฟนฟู อนุรักษ และถายทอด
วัฒนธรรม ศิลปะ และ การละเลนพ้ืนบาน ผูแสดงทางวัฒนธรรม และ
ผูเกี่ยวของเขาใจ และรับรูในกระบวนการการนําเสนอ หรือรูปแบบมี
สวนรวมในการวางแผน และนําเสนออยางภาคภูมิใจ 
 7.2 การรักษาวิถีชีวิต  
     ชุมชนคงไวเปน 
     กิจวัตรปรกติ 
เปนการดําเนินวิถีชีวิตท่ีเปนปกติ เชน การประกอบอาชีพ การทํา
กิจกรรม ทางศาสนาหรือตามความเชื่อ ไมมีการดัดแปลง หรือจัดทํา
ขึ้นใหม เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 
 
8. ดานรายไดเสริม และ 
    การเชื่อมโยงกับ 
    ธุรกิจชุมชน 
8.1 การทองเท่ียวให 
     เปนเพียงรายได 
     เสริมโดยไม 
     กระทบตออาชีพ 




 8.2 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
     จากชุมชน เพ่ือเปน 
     ของท่ีระลึก หรือ 
     ของฝาก 
มีผลผลิตหรือผลิตภัณฑชุมชนหรือชุมชนใกลเคียงนํามาจําหนายแก




   โฮมสเตย 
9.1 การรวมกลุมของ 
     ชาวบาน 
การบริหารจัดการ ตองเปนการรวมกลุม โดยการมีสวนรวม ของ
ชุมชน สมาชิกกลุม และชุมชน ตองมีความรู ความเขาใจ แนวคิด 
หลักการ วัตถุประสงค วิธีการของโฮมสเตย 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2553) 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีการวัด/ ประเมิน 
 9.2 คณะกรรมการ 
     กลุมโฮมสเตย 
มีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารงาน ไดแก ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝายตางๆ ตามความเหมาะสม
ของแตละชุมชน คณะกรรมการทุกคน ตองมีความรู ความเขาใจใน
ปรัชญาหลักการ ขั้นตอน วิธีการทํางานของโฮมสเตย ตามบทบาท
หนาท่ีท่ีแตละคนไดรับมอบหมาย 
 9.3 กฎ กติกาการ 
     ทํางาน ของ    
     คณะกรรมการ 







การใหบริการ เชน บาน รถ เรือ มัคคุเทศก เปนตน มีแนวปฏิบัติใน
การคิดราคาท่ีเปนท่ียอมรับของกลุม 
 9.4 ระบบการจอง  
     การลงทะเบียน  
     และการมัดจํา 
     ลวงหนา 




 9.5 รายละเอียดของ 
     คาธรรมเนยีมและ 
     บริการตางๆ 
มีการระบุคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆท่ีชัดเจน และเปนปจจบัุน ไว
ในขอมูลการประชาสัมพันธ เชน คาท่ีพัก คาอาหาร คานําเท่ียว ซึ่งอาจ
คิดเปนรายหัวหรือคิดในลักษณะเหมาจาย เปนตน 
 
10.ดานประชาสัมพันธ 10.1 เอกสาร ส่ือ 
      ส่ิงพิมพ การ 
      ทองเท่ียว 
มีรายละเอียดแหลงทองเท่ียวในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง และ
กิจกรรมการ ทองเท่ียวผลิตออกเปนเอกสาร เชน แผนพับ แผนที่การ
เดินทาง คาใชจายและสถานที่ติดตอ 
 10.2 แผนการ 
       เผยแพร 
       ประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 5 เครื่องหมายรับรองบานพักโฮมสเตยท่ีได 
            มาตรฐาน (อินเตอรเน็ต, 2552) 
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